




El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio 
de Información y Educación Ambiental le informa de las últimas novedades 
Número 52 Última actualización 17-05-2006
 
 Derechos correspondientes a las Emisiones de 2005 
Todas las instalaciones aragonesas afectadas por el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, han cumplido con su obligación de entregar antes del 30 de abril de 2006 un número de derechos de 
emisión equivalente al dato de emisiones verificadas para el año 2005, para esa instalación inscrita en el RENADE por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma (artículo 27 de la Ley 1/2005). La transferencia de derechos se ha 
hecho a través de la cuenta que cada instalación tiene abierta y activa en el RENADE (www.renade.es). 
Esta entrega determina la transferencia de derechos de la cuenta de haberes del titular a la de haberes de la 
Administración General del Estado, y queda reflejada en las tablas de entrega de derechos  y de estado de 
cumplimiento. 
El 30 de junio de 2006 el RENADE cancelará los derechos de emisión que hayan sido objeto de entrega y 
consten anotados en la cuenta de haberes de la Administración General del Estado, mediante la transferencia de dichos 
derechos a la cuenta de retirada. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental 
 
 Green Week: Biodiversidad es Vida! 
Del 30 de mayo al 2 de junio, la Comisión Europea va a organizar una “Semana Verde” dedicada a temas 
ambientales en Bruselas. Durante estos cuatro días se va a desarrollar un amplio programa de conferencias, 
exposiciones y actividades centradas este año en el tema de biodiversidad. 
Se trata de la cita anual a nivel europeo para las Administraciones, profesionales y organizaciones 
ambientales, a la que acudirá, como en años anteriores, el Departamento de Medio Ambiente enviando en esta ocasión 
representantes del CIAMA y de la Dirección General del Medio Natural dado el asunto en torno al cual gira la edición de 
este año. 
El programa de conferencias incluye 22 sesiones bajo cuatro grandes epígrafes: Biodiversidad como objetivo 
global, Manejo de nuestros recursos naturales, Espacio para la naturaleza y Biodiversidad y sociedad. 
En paralelo se desarrollan otros eventos como la “Green Talk”, intercambio de puntos de vista en 
profundidad entre expertos en la materia, una exposición permanente con 75 Stands, actividades para jóvenes y 
sesiones sobre temas monográficos que han organizado diversas instituciones invitadas por la Comisión.  
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA  
 
 Ganadería extensiva para mantenimiento de cortafuegos 
Continuando la labor iniciada en 2005, relativa al mantenimiento de cortafuegos por medio del 
aprovechamiento ganadero de los mismos, durante 2006 van a acometerse varias actuaciones en varios puntos de la 
geografía aragonesa haciendo uso de varios tipos de ganado (equino, caprino, asnal, ovino) que, gracias al pisoteo y a 
su alimentación, controlan eficazmente la vegetación herbácea y arbustiva. 
La inversión a realizar se centra principalmente en la mejora o creación de infraestructuras (vallados y puntos 
de agua) que faciliten el aprovechamiento ganadero y que aumenten la querencia del ganado por estas zonas. También 
se va a invertir en la mejora de los pastos, a través de tratamientos selvícolas, siembras y abonados. 
La inversión a realizar alcanza los 300.000 euros y las comarcas seleccionadas para estas primeras 
experiencias son la del Alto Gállego, Monegros, Tarazona y Moncayo, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. El alto coste del 
mantenimiento de este tipo de infraestructuras con medios mecánicos, así como la agresión al medio que supone, ha 
influido en la investigación de esta alternativa por parte del Departamento.  
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
  
 Estatutos del Consorcio para la gestión de residuos urbanos 
El pasado 8 de mayo se publicó en el BOA y en BOP de Teruel del 9 de mayo, el Anuncio de la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente por el que se someten a información pública los 
Estatutos del Consorcio para la gestión de residuos urbanos de la Agrupación nº 8-Teruel. 
Se someten estos estatutos al trámite de información pública, por plazo de quince días, durante el cual se 
podrán presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas, con carácter previo a su 
aprobación definitiva. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental 
 
 Curso On-line etiqueta energética 
En el marco de desarrollo del programa de Educación Ambiental para la lucha contra el Cambio Climático 
“Actúa con Energía”,  se ha iniciado la colaboración entre este programa y el CIRCE (Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos Energéticos). Fruto de esta colaboración, el CIRCE ha facilitado el enlace necesario para la 
realización de un curso On-line sobre etiquetado energético, dirigido a vendedores de electrodomésticos y gestionado 
por el IDAE. Esta acción formativa es complementaria de las acciones desarrolladas  por “Actúa con Energía”, para este 
sector, con el título los “Aelectrodomésticos” y en la que participaron el 55% de los vendedores de Aragón. 
La ruta de acceso en la página web del Gobierno de Aragón, www.aragon.es, en el apartado de campañas 
dentro de Educación Ambiental.  
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
 Procedimiento de revisión de la Directiva IPPC  
El pasado 11 de mayo tuvo lugar en el Ministerio de Medio Ambiente, la primera reunión informal del Grupo 
Asesor para la revisión de la Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Directiva 
IPPC). Forman parte del citado grupo asesor representantes de los sectores empresariales implicados y de las 
Administraciones Públicas, asistiendo la Dirección General de Calidad Ambiental por parte del Gobierno de Aragón. 
En dicha reunión se dieron a conocer los estudios que ha encargado la Comisión Europea en relación con la 
aplicación de esta Directiva. Los 4 estudios ya contratados se refieren a los resultados de implementación de la 
Directiva, a sus efectos sobre la competitividad de las empresas, a aspectos técnicos (cuestiones de interpretación, 
umbrales, etc.) y a la aproximación con otras normativas europeas. Otros 2 estudios previstos son los que se refieren a 
los beneficios ambientales de la aplicación de la Directiva y a la aplicación de requisitos y medidas ambientales por 
encima de lo que exige la legislación. El resultado de estos estudios será tenido en cuenta para la revisión de la 
Directiva IPPC. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental 
  
 Segunda guía de la Red Natural de Aragón: Los Monegros 
Se presentó el pasado 17 de mayo en Sariñena la segunda guía de la colección comarcal de la Red Natural 
de Aragón, que corresponde al número de Monegros. La colección está editada por el Departamento de Medio 
Ambiente, con el patrocinio de la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada y la producción de Prames. La obra ha sido 
coordinada por el escritor y naturalista Eduardo Viñuales. 
La guía muestra el patrimonio natural de Monegros más allá de los tópicos del desierto, ofrece a los amantes 
de la naturaleza una importante muestra de la biodiversidad de Aragón marcada por ecosistemas muy particulares. 
Además, refleja la rica biodiversidad, las aves esteparias, los bosques de sabinas o la flora mediterránea más propia de 
los desiertos que del resto de la comunidad autónoma. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 "Gestión económica y financiación de los planes y sistemas de sa neamiento" 
El Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) ha organizado durante los días 15 y 16 de 
mayo, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón, un Encuentro técnico sobre "Gestión 
económica y financiación de los planes y sistemas de saneamiento" al que se invitó a los Consejeros de Medio 
Ambiente de todas las Comunidades Autónomas de España.  
Las conclusiones adoptadas van a servir para la elaboración de un documento que recoja la situación de 
dicha gestión, as í como del futuro Plan Nacional de Calidad de las Aguas. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA  
 
 Memoria de incendios 2005 
Un año más, el Servicio de Coordinación y Planificación Forestal ha elaborado la Memoria de Incendios 
Forestales, donde se recoge la información más destacada sobre ello en la Comunidad Autónoma de Aragón en 2005. 
Contiene detalladas referencias del operativo y de las acciones llevadas a cabo en la lucha contra incendios 
forestales, así como datos es tadísticos y comparativas históricas del fenómeno. Incluye, además, cuantiosos cuadros de 
datos, gráficos y mapas que apoyan e ilustran las explicaciones del documento. 
Este documento está ya disponible en el apartado del Incendios  alojado en el portal www.aragon.es 
mediante descarga en pdf. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
 La primavera lluviosa favorece a la flora catalogada 
Ya han comenzado los seguimientos de flora catalogada en el Servicio Provincial de Huesca. Las lluvias de 
esta primavera han permitido que especies como Ferula loscosii, que no brotaron el año pasado, lo hagan en 
abundancia durante el presente. En el caso de las especies más raras, se están contando los efectivos. Así, en la 
población de Astragalus exscapus de Almunia de San Juan (Cinca Medio), que es la única de esta especie entre los 
Alpes y la cordillera Penibética, se han contado este mes de mayo 208 rosetas, repartidas en dos núcleos. 
El año pasado, los Agentes para la Protección de la Naturaleza de la provincia de Huesca encontraron 
nuevos núcleos poblacionales de Petrocoptis montsicciana (en el Montsec), Androsace pyrenaica (en Barrosa, Bielsa) y 
Cypripedium calceolus (en el valle de Pineta, Bielsa). 
Más información: Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca (equipo de biodiversidad) 
  
 Sense in Place en el CIAMA 
El pasado sábado 6 de mayo se inauguró la exposición llamada ARTE EN ORBITA  (o Sense in Place) y se 
prolongará hasta el 4 de junio. Participan artistas de 7 países: Reino Unido, Letonia, Polonia, España, Islandia, Irlanda y 
Holanda.  
El tema de la exposición se llama AGUA. Colabora la Unión Europea, el Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Diputación General de Aragón. Los horarios son de lunes a viernes de 10 h a 14 h.; y sábados y dom ingos de 10 h a 14 
h y de 16 h a 20 h. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA  
 
 Bases de helicópteros 
En lo últimos años el Departamento de Medio Ambiente está acometiendo la modernización y mejora de la 
red de infraestructuras para cuadrillas helitransportadas de lucha contra incendios forestales. Concretamente, durante 
2006 se han finalizados las obras en las bases de Bailo y Ejea de los Caballeros y se van a comenzar las 
correspondientes a Brea, Boltaña y El Planizar. 
Todas las bases se han construido con una estructura similar, acorde con las necesidades de uso. Así, se 
distinguen fundamentalmente tres zonas: la relacionada con el helicóptero, la correspondiente a la cuadrilla y APN y, de 
forma independiente, la usada por la tripulación (pilotos, asistentes y mecánicos). La primera consta de una 
helisuperficie y un depósito para el combustible, y las dos últimas están dotadas de cocina, habitaciones, servicios 
completos y zonas comunes de reunión y descanso. Asimismo, la base está provista de un almacén, un garaje y una 
zona para realizar ejercicios físicos. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
 Aprobado el Plan de Recuperación del cangrejo de río común 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se establece un régimen de protección para el 
cangrejo de río común (Austropothamobius pallipes) y se aprueba un plan de recuperación. El ámbito de aplicación son 
los cauces, balsas y otras masas de agua donde hay presencia constatada de esta especie, en siete zonas geográficas 
de Aragón. En concreto, la provincia de Teruel queda incluida casi en su totalidad, mientras que Zaragoza y Huesca 
quedan representadas por pequeñas áreas de cabeceras con suelos calizos. 
Se concretan varias líneas de trabajo, una de ellas es la protección del hábitat, con el objeto de conseguir 
ríos protegidos en buen estado de conservación, sin contaminar, libres de patógenos y a salvo de transformaciones es 
imprescindible para la supervivencia de los ejemplares de cangrejo. 
Entre las medidas de protección, queda prohibida en todas las aguas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
la pesca de cualquier especie alóctona de cangrejo dulceacuícola a excepción del cangrejo rojo, Procambarus clarkii, 
cuya pesca podrá perm itirse exclusivamente fuera de las aguas incluidas en el ámbito de aplicación del Plan. Queda 
prohibida en todas las aguas de la Comunidad Autónoma de Aragón la introducción, repoblación o traslocación de 
individuos de cualquier especie alóctona de cangrejo dulceacuícola. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 VI Jornadas de Residuos Urbanos y Medio Ambiente 
El pasado viernes, 5 de mayo, el sindicato UGT Aragón en colaboración con el Ayto. de Zaragoza celebró las 
VI Jornadas de Residuos Urbanos y Medio Ambiente con el lema "Residuos urbanos, un problema de todos". 
Se analizaron los problemas para la salud y el medio ambiente que genera el crecimiento imparable de los 
residuos urbanos. Participaron en estas jornadas la consejera gerente de la empresa López Soriano, el gerente de la 
Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, coordinadores de Greenpeace y también contó con la colaboración 
de representantes de la Agencia de Residuos de Barcelona, del Servicio de Gestión de Residuos y Eficiencia Energética 
del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Fundación Biodiversidad y de la sección de Medio Ambiente del propio sindicato. 
Más información: UGT Aragón 
 
 Concursos Públicos para Educación Ambiental 
Los días 28 de abril y 5 de mayo de 2006 se procedió a la apertura de ofertas de los concursos públicos para 
el programa Aragón Limpio y la Dinamización de la EÁREA 2006. Actualmente se están estudiando las ofertas para 
proceder a su adjudicación en próximas fechas. 
El 5 de mayo de 2006 (BOA 50) se publica el concurso público para la dinamización del programa ACTÚA 
CON ENERGÍA, la fecha límite para la entrega de propuestas es  el 22 de mayo de 2006. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
 Jornadas para los gestores de lodos de las Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas 
El Departamento de Medio Ambiente (actualmente el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) tiene las 
competencias de autorizar a los gestores de residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos, pero las 
Comarcas tienen que autorizar a los gestores de residuos urbanos, en el ámbito de sus competencias, y entre ellos a los 
gestores de lodos de las Depuradoras de Aguas Residuales urbanas.  
Para prestarles apoyo técnico suficiente y que puedan tramitar los expedientes de autorización con unos 
criterios comunes, así como controlar estas instalaciones adecuadamente, los Servicios Provinciales de Medio Ambiente 
han convocado una jornada de formación para el personal responsable de las Comarcas. La primera de ellas  ha tenido 
lugar el miércoles 17 de mayo en Huesca, en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples, de 16.30 a 18.30 horas, 
posteriormente está prevista la celebración de esta jornada el 23 de mayo en Teruel y el 31 de mayo en Zaragoza. 
La jornada consiste en una primera exposición sobre la tramitación de los expedientes de autorización y sus 
diversas fases, en la que se facilitarán textos modelo de los diferentes documentos administrativos, que impartirá 
personal del INAGA, y una segunda exposición sobre la realización de la inspección para otorgar la efectividad a la 
autorización, el control y seguimiento posteriores y la remisión de información periódica sobre los residuos gestionados, 
a cargo del personal técnico de la Dirección General de Calidad Ambiental. 
Más información: Servicio de Residuos Industriales 
 
 Distribución materiales Educación Ambiental 
A lo largo del año 2005 y primer trimestre del año 2006, el Servicio de Información y Educación Ambiental ha 
manejado 73 títulos distintos de materiales de producción propia o realizados en colaboración con diversas entidades de 
los que ha hecho una distribución de 24.474 ejemplares en más de 6.500 peticiones de entidades y particulares. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
 Libro Blanco de Tecnologías de la Información 
El pasado día 2 de mayo fue presentado en Barcelona, en la Junta de Residuos de la Generalitat de 
Catalunya, el "Libro Blanco de Tecnologías de la Información aplicadas al sector de Residuos Industriales". Al acto 
asistió personal de la Dirección General de Calidad Ambiental y de Aragonesa de Servicios Telemáticos.  
Destacar el tercer puesto alcanzado por la Comunidad  Autónoma de Aragón, detrás de País Vasco y 
Cataluña, sobre la capacidad para gestionar los  residuos industriales con tecnologías de la información. Esto demuestra 
el nivel de avance de nuestra Comunidad y la implicación de la misma en las nuevas tecnologías de la información para 
el control de los residuos industriales, como se pone de manifies to con los nuevos Servicios Telemáticos de la Dirección 
General de Calidad Ambiental. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental  
 
 Decreto sobre tenencia y uso de aves de presa en Aragón 
El Departamento de Medio Ambiente ha elaborado un Decreto sobre tenencia y uso de aves de presa en 
Aragón. El documento de trabajo será sometido al trámite de audiencia y periodo de información pública antes de su 
aprobación definitiva. El texto ha sido elaborado en colaboración con los colectivos dedicados a la cetrería en Aragón, y 
regula aspectos como la tenencia de aves de presa, la práctica de la cetrería, la exhibición y la cría en cautividad.  
El Decreto define como cetrería aquella modalidad de caza que se practica utilizando aves de presa 
adiestradas  al efecto, así como sus operaciones de adiestramiento. Así, delimita que esta modalidad se practicará en 
los periodos hábiles y con las condiciones que, en su caso, establezca el Plan General de Caza de cada temporada. En 
época de veda, únicamente se permitirán vuelos de entrenamiento que tengan como finalidad conseguir o mantener un 
buen estado físico del ave de presa. 
Entre las especies autóctonas (con presencia regular de individuos en estado silvestre en Aragón) sólo se 
autorizarán para la práctica de la cetrería, el gavilán común, azor común, águila real, cernícalo vulgar, esmerejón, 
alcotán europeo y el halcón peregrino. En cuanto a las especies con poblaciones silvestres en la Unión Europea de 
presencia accidental o no presentes en estado silvestre en Aragón, el documento marca el halcón borní, halcón sacre y 
halcón gerifalte. En ningún caso se autorizará la tenencia de animales procedentes del medio natural. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Energía eólica y emisiones de CO2 en la Comunidad Autónoma de Aragón 
La energía eléctrica producida en Aragón procedente de aerogeneradores se estima en torno a 1.483,3 Mw 
al año. Partiendo de este dato y de acuerdo a la información aportada por la “Guía práctica de la energía” (IDAE 2004) 
citados por el CENEAM, esta producción equivaldría a 127,8 Tep., que no han sido necesarias utilizar, evitando la 
emisión 674,8 t de CO2 a la atmósfera. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
  
 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental y 









DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE     
INAGA     
47 26-04- 06 
Explotación Porcina existente de Reproductoras para 
una Capacidad de 1.890 plazas Boquiñeni (Zaragoza)  Granja Mateo, S. L. 01-06- 06 IPPC 
47 26-04- 06 
Explotación porcina existente de producción de 
lechones para 2.028 plazas Lupiñén-Ortilla (Huesca)  Lupiñén Producciones Ganaderas, S. L.  01-06- 06 IPPC 
47 26-04- 06 Cantera «Canteras de Valverde» 
La Puebla de Valverde 
(Teruel) Inversiones Quintana Núñez, S. L. 01-06- 06 EIA 
50 05-05- 06 
Ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 
3.744 plazas Zuera (Zaragoza)  Miguel Angel Dieste Gonzalvo 09-06- 06 IPPC 
50 05-05- 06 
Explotación porcina existente de hembras 
reproductoras, para una capacidad de 1.508 plazas Calamocha (Teruel) Turolense Ganadera, S. A.  09-06- 06 IPPC 
50 05-05- 06 
Explotación avícola de recría de ponedoras con 
capacidad para 220.000 plazas 
Villarreal de Huerva 
(Zaragoza)  Granja San Miguel, S. A.L.  09-06- 06 IPPC 
50 05-05- 06 
Explotación de cebadero porcino existente para 2.180 
plazas Puigmoreno-Alcañiz (Teruel) Hmnos. Medina Rifaterra, S. C. 09-06- 06 IPPC 
50 05-05- 06 Explotación porcina existente de ciclo cerrado 
Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)  Granja en Renta, S. L..  09-06- 06 IPPC 
50 05-05- 06 
Concesión Derivada de explotación denominada 
«Fonfría I, Fracción Segunda» 
Segura de Baños y Anadón 
(Teruel) 
Estudios Geológicos y Geofísicos, S. L. 09-06- 06 EIA 
50 05-05- 06 Cantera «El Puntal» Fortanete (Teruel) Solbou Piedra Natural, S. L. 09-06- 06 EIA 
51 08-05- 06 
Proyecto de extracción de caliza «El Cabezo 
Redondo» 
Perales del Alfambra 
(Teruel) 
Marcor Ebro, S. A.  12-06- 06 EIA 
51 08-05- 06 
Cebadero de Porcino Existente para una Capacidad 
de 2.184 plazas de cebo Vencillón (Huesca)  Senar Carrasquer, S. C. 12-06- 06 IPPC 
51 08-05- 06 
Explotación de cebadero porcino existente para 2.200 
plazas Puigmoreno-Alcañiz (Teruel) Anadón y Sancho, C.B.  12-06- 06 IPPC 
51 08-05- 06 
Explotación de cebadero porcino con capacidad para 
2.132 que amplía hasta 2.653 plazas Caspe (Zaragoza)  El Saso, S. C.  12-06- 06 IPPC 
51 08-05- 06 
Explotación porcina de producción de lechones hasta 
1.200 plazas Benabarre (Huesca)  Gracia Lanau, S. L. 12-06- 06 IPPC 
54 15-05- 06 
Explotación Avícola con capacidad para 210.000 
pollos 
Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)  Desarrollos Industriales Sora, S. L. 19-06- 06 IPPC 
54 15-05- 06 
Cebadero de Porcino para una Capacidad de 4.860 
plazas de cebo Sariñena (Huesca)  Explotaciones Agrarias La Muela S. L. 19-06- 06 
EIA/ 
IPPC 
54 15-05- 06 
 Explotación Porcina Existente de Multiplicación para 
una Capacidad de 1.128 plazas Tauste (Zaragoza)  Jorge, S. L.  19-06- 06 IPPC 
54 15-05- 06 
Ampliación de Explotación Porcina Reproductora para 
una Capacidad de 1.670 plazas Cariñena (Zaragoza)  Porcino Cariñena, S. L. 19-05- 06 
EIA/ 
IPPC 
Más información:  Dirección General de Calidad Ambiental.  




• DIRECTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 
residuos. Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, de 27 de abril de 2006. 
• DIRECTIVA 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril  de 2006, sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo. 
Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 27 de abril de 2006. 
• REGLAMENTO (CE) nº 605/2006 de la Comisión, de 19 de abril de 2006, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 349/2003 por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres. Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 20 de abril de 2006. 
ESTADO ESPAÑOL 
• ORDEN MAM/1444/2006, de 9 de mayo, por la que se designa a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como Autoridad Nacional del Sistema de Inventario 
Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera. Boletín Oficial del Estado de 15 de mayo de 2006. 
• ORDEN MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos de Emisión. Boletín 
Oficial del Estado de 15 de mayo de 2006. 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen 
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